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3. TV. Predsjednik Republike Hrvarske dr. Franjo Tuđman donio je odluku o imenovanju 
predsjednika, potpredsjednika i članova nove vlade. Za predsjednika vlade imenovan je 
Nikica Valentić. 
U Zagrebu je svečano orvoren 17. muzički biennale, međunarodna manifestacija 
suvremene glazbe. 
S. IV. U prvi službeni posjet Republici Hrvatskoj doputovala je parlamentarna delegacija 
Odbora za vanjsku politiku Češke Republike. 
6. TV. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi i:Gmedu predstavnika Republike Hrvatske, 
lokalnih srpskih vlasti iz Knina, te predstavnika Evropske zajednice i Ujedinjenih naroda 
potpisan je sporazum o provedbi Rezolucije 802. Vijeća sigumosti UN. 
Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman primio je američko izaslanstvo predvođeno 
senatorom Josephom Bidenom. 
12. TV. Predsjednik Vlade RH Nikica Valenlić predstavio je gospodarski program nove 
vlade članovima Glavnog odbora HDZ-a. 
Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman primio je izaslanstvo Islamske Republike 
Irana. 
13. TV. Inž. Ivica Gaži izabran je za prvog župana Županije zagrebačke. 
Predsjednik Republike dr. Franjo Tud man primio je američkog veleposlanika Reginalda 
Bartholomewa, posebnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu. 
14. TV. U Zagrebu je boravilo izaslanstvo Vrhovnog sovjeta Ruske federacije. 
Republika Hrvatska i Kanada uspostavile su diplomatske odnose razmjenom nota. 
15. TV. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman susreo se u Zagrebu s posebnim 
izaslanikom Ruske federacije Vitalijem Ćurkinom . 
18. rv. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman otputovao je u Washingron na 
otvorenje United States Holocaust Memorial Museum-a. 
19. rv. Vlada Republike Hrvatske usvojila je paket novih povećanih cijen:t većeg broja 
proizvoda i usluga. 
20. rv. Predsjednik hrvatske vlade Nikica Valentić otvorio je u Zagrebu i1.ložbu deset 
specijaliziranih sajmova što se tokom rravnja održavaju na Zagrebačkom velesajmu. 
"Skupština" pobunjenih Srha i1. !!rvatske izjasnila se u Okučanima za stvaranje "saveza 
skupština" Srba iz Hrvatske i Srba iz Bosne i Hercegovine. 
U zgradi starog Hvarskog kazališta svečano je otvoren 59. svjetski kongres PEN-a u 
nazočnosti više od 300 sudionika iz inozemstva. 
23. IV. Izaslanstvo šest zemalja članica Vijeća sigurnosti UN stiglo je u Zagreb kako 
bi prikupili što više informacija o stanju u BiH i o tome izvijestili Vijeće sigurnosti UN. 
24. IV. Tokom susreta Lorda Owena s dr. Franjom Tuđmanom, Alijom Izetbegovićem 
i Marom Bobanom koji je održan u Zagrebu potpisana je Zajednička izjava o reguliranju 
odnosa Hrvata i Muslimana u BiH. 
28. IV. U Zagrebu je započelo zasjedanje Županijskog i Zastupničkog doma Sabora 
Republike Hrvatske na kojem se glasalo o povjerenju novoj vladi premijera Nikice Valentića . 
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29. rv. Predsjednik Republike l hvarske dr. Franjo Tuđman orpurovao je u uzvratni 
službeni posjet Republici Turskoj. 
2. V. Pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i Evropske zajednice u Ateni je održan 
sastanak predstavnika svih strana u sukobu na prostorima bivše Jugoslavije, kojom prilikom 
je Radovan Karadžić potpisao Vance-Owenov mirovni plan, a predsravnici Srbije izjasnili 
su se za normalizaciju odnos~ s Republikom Hrvatskom. 
3. V. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman primio je u službeni posjet kanadsku 
državnu tajnicu Barbaru McDougall. 
Na poziv posrednika Medunarodne konft>rencije o bivšoj Jugoslaviji Geen<~ Ahrensa, 
izaslanstvo Republike Hrvatske sudjelovalo Je na razgovolima u Ženevi tijekom kojih je 
potvrdilo da pristaje na Ženevski sporazum o provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti broj 
802., ali radi nasravka srpske agresije na gradove Zadar, Biograd i Šibenik ne želi nasraviti 
razgovore sve dok se ne stvore uvjeti koji će jamčiti uspjeh pregovora. 
4. V. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman primio je izaslanstvo Ukrajine s kojim 
je razgovarao o potrebi i mogućnostima suradnje dviju dri.ava na političkom, gospodarskom, 
zdravstvenom, kulturnom i ~portskom planu. 
Republika Hrvatska i Republika Urugvaj uspostavile su diplomatske odnose. 
6. V. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman otvorio je zračnu luku na otoku Braču 
prisustvovao 100. obljernici zgrade Hrvatskog narodnog kazali~ta u Splitu. 
7. V. U Zagrebu je u organizaciji Instituta za medunarodne odnose i razvoj započela 
s radom dvodnevna međunarodn:l konferencija "Obnova i razvoj hrvatskog gospodarstva 
· uloga medunarodnih institucija". 
10. V. U službenom posjen• Republici Hrvatskoj boravio je predsjednik Republike 
Albanije dr. Sali Berisha. Nakon razgovora održanih u Zagrebu potpisan je Ugovor o 
prijateljstvu j suradnji Hrvatske i Albaruje. 
12. V. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman uputio je pi~;mo glavnom tajniku 
Ujedinjenih naroda Bourros-Bourros Gbaliju navodeći hrvatske stavove u svezi ponovnog 
određivanja mandata UNPROFOR-a. 
Vijeće predstavnika Općeg sporazuma o trgovini j tarifama (GATf) jednoglasno je 
usvojilo odluku o primanju Republike llrvarske u svojstvu promatrača u ru međunarodnu 
organizaciju. 
13. V. Zbog h1vatsko-muslimanskih sukoba u BiH danski ministar vanjskih poslova 
N. H. Pererson u ime Evropske zajednice uputio je pismo predsjedniku Republike Hrvatske 
dr. Franji Tuđmanu. 
U Zagrebu je započelo zasjedanje Sabora Republike Hrvatske. 
13. V. Njemački vicekancelar i ministar vanjskih poslova dr. Klaus Kinkel boravio je 
u jednodnevnom službenom posjetu Republici Hrvatskoj. 
17. V. Predsjednik Rumunjske Ion Uiescu doputovao je u dvodnevni službeni posjet 
Republici l rrvarskoj, tokom kojeg je potpisan Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji 
dviju država. 
18. V. Na sastanku održ.anom u Međugorju, pod okriljem supredsjedatelja Medunarodne 
konferencije o bivooj Jugoslaviji Lorda Davida Owena i Thorvalda Stoltenbe:rga na kojem 
su prisUStvovali dr. Franjo Tuđman i Alija Izetbegović, postignuta je suglasnost Hrvata 
i Muslimana o poštivanju odredbi Vance-Owenova mirovnog plana. · 
22. V. Hrvatska socijalno liberalana stranka obilježila je u Zagrebu červrru obljetnicu 
postojanja. 
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30. V. U povodu obilježavanja Dana ddavnosti u Zagrebu je održana svečana sjednica 
oba doma Sabora Republike Hrvat:ske kojem se svojom poslanicom obratio predsjednik 
Republike dr. Franjo Tuđman. 
3. Vl. Predsjednik Republike dr. Franjo Tudman uputio je pismo glavnom rajniku 
Ujedinjenih naroda Bourros-Bourros Ghaliju u kojem iznosi tuvatSka stajališta i politiku 
glede rješenja krize na prostorima bivte Jugoslavije. 
4. Vl. U Zagrebu je porpisan Ugovor o međusobnoj suradnji vlada Republike Slovenije 
i Republike Hrvatske na području unutarnjih poslova. 
S. Vl. Na području sredi~nje Bosne vodene su žestoke borbe hrvatSkih i muslimanskih 
snaga sa stotinama poginulih i protjeranih Hrvata 
6. Vl. Na poziv kineskog predsjednika Jianga Zemina, Predsjednik Republike dr. Franjo 
Tuđman otputovao je u višednevni drž;~vni posjet Narodnoj Republici Kini. 
7. Vl. U Zagreb je u dvodnevni posjer doputovalo izaslansrvo Svjetske zdravsrvenc 
organizacije (WHO). 
U prometnoj nezgodi poginuo je veliki hrvatski ko~arka~ Dražen Petrović. 
8. VI. Pod predsjedavanjem kardinala J7ranje Kuharića u Nadbiskupskim dvorima je 
započela utemeljiteljska sjednica Hrvatske biskupske konferencije čiji je Statm odobrila 
Sveta Stolica. 
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u svome je predsjedničkom priopćenju izrazilo 
"duboku zabrinutost'' zbog odbijanja Srba s UNPA područja u Republici llrvarskoj da 
sudjeluju u pregovorima što su se 26. svibnja ove godine trebali održati u Zagrebu i pozvalo 
Republiku Hrvatsku da "poduzme sve neophodne mjere kako bi osigurala zašriru prava 
svih stanovnika UNPA područja kad Republika Hrvatska u djelosti proširi svoju vlasr na 
ta područja". 
9. Vl. Predstojnik Ureda Predsjednika Republike prof. dr. Jure Radić primio je 
veleposlanicu Republike BiH u HrvatSkoj i7.ražavajući najoštriji prosvjed zbog brutalne 
agresije Armije BiH na hrvatsko pučansrvo u središnjoj Bosni. 
Zapovjednik Glavnog stožera Hrvat:ske vojske general zbora Janko Bobetko sastao se 
u Zagrebu sa zapovjednikom UNPROFOR·a za područje bivše Jugoslavije švedskim 
generalom Lars-Ericom Wahlgrenom. 
Predsjednik Vlade RH Nikica Valentić posjetio je sjedište Evropske zajednice kako bi 
izložio hrvatsku politiku i zarražio razumijevanje i podršku El i njezinih instilucija 
Hrvatskoj, zbog teške situacije u kojoj se ona nalazi. 
10. Vl. Nakon trodnevnog uspje!nog boravka, predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman 
prekinuo je svoj posjet Narodnoj Republici Kini ''zbog dramatičnog pogoršanja situacije 
u Bosni i Hercegovini u dijelovima nastanjenim hrvatskim pučansrvom a graniče s 
Republikom Hrvatskom". 
ll. IV. U Predsjedničkim dvorima u Zagrebu sastali su se Predsjednik Republike 
Hrvalske dr. Franjo Tuđman i Predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović. Hrvatski 
predsjednik je osudio nastavak agresije muslimanskih snaga na hrvatsko pučanstvo u 
susjednoj Bosni i Hercegovini. 
12. IV. U Zagrebu su odrlani razgovori Predsjednika Republike !!rvatske i 
supredsjedatelja Medunarodne konferencije o bivšcj Jugoslaviji tokom kojih se razgovaralo 
o rje~avanju problema u UNPA u Hrvatskoj, produženju mandata UNPROFOR-a i 
pripremama nastavka razgovora u Ženevi. 
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13. IV. Predsjednik Vlade RH Nikica Valentić svečano je otvorio novoizgrađene objekte 
na najvećem hrvatsko-mađarskom graničnom prijelazu Goričan u Međimurskoj županiji. 
15. N. Hrvatska delegacija orpmovala je u ženevu na sastanak Medunarodne 
konferencije o bivšoj Jugoslaviji na kojem su hrvatska i srpska strana predložile promjene 
Vancc-Owenova mirovnog plana. 
19. IV. U Šibeniku je orvoren 33. po redu Međunarodni dječji festival. 
22. IV. U Sisku je povodom Dana anrifMističke borbe obilježena 400-ta godišnjica 
pobjede hrvatske vojske predvođene banom Tomom Bakačem Erdodyem nad turskom 
vojskom na čelu koje je l>io Mehmed-paša Predojević. 
23. IV. U Ženevi je nastavljen rad Medunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji na 
kojoj se raspravljalo o prijedlogu novog konfederalnog uredenja BiH. 
28. Vl. Prvi američki veleposlanik u Republici HrvatskOJ Perer Galbraith predao je 
vjerodajnice predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu. 
29. VL Zastupnički dom hrvatskog Sabora održao je sjednicu kojom je dominirala 
rasprava o međunarodnom položaju Republike Hrvatske i uvjetima produženja mandata 
Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. 
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